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Tanaman padi dapat diserang berbagai macam penyakit, penyakit tersebut dapat 
diketahui dari gejala-gejala yang ditimbulkannya, akan tetapi untuk mengetahui 
secara tepat jenis penyakit yang menyerang padi tersebut, memerlukan seorang 
pakar/ahli pertanian. Sedangkan jumlah pakar pertanian terbatas dan tidak dapat 
mengatasi permasalahan petani dalam waktu yang bersamaan, sehingga 
diperlukan suatu sistem yang mempunyai kemampuan seperti seorang pakar, yang 
mana didalam sistem ini berisi pengetahuan keahlian seorang pakar pertanian 
mengenai penyakit dan gejala tanaman padi.  
Pada penelitian ini dirancang sistem pakar berbasis web menggunakan basis 
aturan dengan metode inferensi forward chaining yang dimaksudkan untuk 
membantu petani dalam mendiagnosa penyakit tanaman padi. Sistem pakar 
diagnosa penyakit tanaman padi berbasis web yang telah dikembangkan 
mempunyai keunggulan dalam kemudahan akses dan kemudahan pemakaian. 
Dengan fitur yang berbasis web yang dimiliki, sistem pakar untuk diagnosa 
penyakit tanaman padi yang telah dibangun dapat digunakan sebagai alat bantu 
untuk diagnosa penyakit tanaman padi dan dapat diakses oleh petani dimanapun 
juga untuk mengatasi persoalan keterbatasan jumlah pakar pertanian dalam 
membantu petani mendiagnosa penyakit tanaman padi..  
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1.1. Latar Belakang   
Padi merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. 
Sebagian dari masyarakat kita sumber makanannya dapat berasal dari jagung, 
sorghum, dan sagu. Butir-butir padi yang sudah lepas dari tangkainya disebut 
gabah, dan yang sudah dibuang kulit luarnya disebut beras. Dalam praktek di 
lapangan setiap penggunaan bibit baru sering menimbulkan atau mengundang 
hama atau penyakit tanaman baru.  
Hal yang sering terjadi, banyak kerugian yang diakibatkan karena adanya 
penyakit tanaman yang terlambat untuk didiagnosis dan sudah mencapai tahap 
yang parah dan penyebabkan terjadinya gagal panen. Sebenarnya setiap penyakit 
tanaman tersebut sebelum mencapai tahap yang lebih parah dan meluas umumnya 
menunjukkan gejala-gejala penyakit yang diderita tetapi masih dalam tahap yang 
ringan dan masih sedikit. Tetapi petani sering mengabaikan hal ini karena 
ketidaktahuannya dan menganggap gejala tersebut sudah biasa terjadi pada masa 
tanam, sampai suatu saat timbul gejala yang sangat parah dan meluas, sehingga 
sudah terlambat untuk dikendalikan. Ahli pertanian dalam hal ini mempunyai 
kemampuan untuk menganalisa gejala-gejala penyakit tanaman tersebut, tetapi 
untuk mengatasi semua persoalan yang dihadapi petani terkendala oleh waktu dan 
banyaknya petani yang mempunyai masalah dengan tanamannya. Oleh karena itu, 
pada penelitian ini akan dibuat suatu aplikasi sistem pakar yang memberikan 
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informasi mengenai hama penyakit tanaman dan dapat mendiagnosis gejala–
gejala penyakit tanaman, khususnya tanaman padi, sekaligus memberikan solusi 
penanggulangannya, yang nantinya dapat digunakan untuk mengurangi atau 
memperkecil resiko kerusakan tanaman. Implementasi sistem pakar ini dibuat 
dengan berbasis Web agar dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara luas. 
Dengan Sistem  Pakar Diagnosis dan Pengendalian Penyakit Tanama Padi 
dengan Menggunakan Metode Forward Chaining diharapkan akan membantu 
masyarakat luas terutama para petani yang tanaman padinya sedang terserang 
penyakit atau hama agar tau cara membasmi penyakit pada padi tersebut sehingga 
tidak mengalami gagal panen. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah memang merupakan salah satu bagian yang sangat 
penting di dalam sebuah pembuatan sistem, sebab dengan adanya rumusan 
masalah akan memudahkan untuk  pembuatan sistem tersebut. Maka perumusan 
masalah dalam sistem ini, yaitu sebagai berikut :  
1) Bagaimana tatacara mendeteksi penyakit pada padi secara efektif 
dengan menggunakan metode forward chaining?  
2) Bagaimana membuat sistem pengambilan keputusan seperti apa yang 
diperlukan untuk mengetahui penyakit yang sedang dialami padi? 
1.3. Batasan Masalah 
Di dalam pembuatan sistem ini ada pula batasan masalah yang di buat, 
yaitu sebagai berikut : 
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1) Tatacara mengenali penyakit yang sedang dialami padi sesuai dengan 
gejala yang dialami. 
2) Tatacara penanggulangan penyakit padi. 
3) Mendeteksi menyakit pada padi 
4) Metode yang digunakan adalah metode Forward Chaining 
1.4.  Tujuan 
Sesuai dengan masalah yang dirumuskan dan yang telah di identifikasi 
maka tujuan dari pembuatan sistem ini adalah : 
1) Membantu mengetahui penyakit yang sedang di alami padi agar para 
petani tidak mengalami gagal panen dan tahu bagaimana 
mengatasinya. 
2) Meningkatkan hasil panen petani sehingga panen para petani akan 
menjadi melimpah dari mengatasi kerugian pada petani.  
 
1.5. Manfaat 
Dari perancangan pembuatan sistem ini mempunyai manfaat sebagai 
berikut:  
1) Mempermudah cara mengetahui penyakit yang sedang dialami padi. 
2) Diharapakan dapat meningkatkan panen petani. 
3) Mempermudah petani mengatasi penyakit yang sedang dialami oleh padi. 
4) Sebagai referensi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 
pengembangan potensi pertanian di desa-desa.  
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1.6. Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk 
memecahkan suatu masalah yang logis, dimana memerlukan data-data untuk 
mendukung terlaksananya suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang 
menggambarkan fakta-fakta dan informasi dalam situasi atau kejadian dimana 
sekarang secara sistematis, faktual dan akurat. Metode penelitian ini memiliki dua 
tahapan, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap perancangan perangkat lunak.  
Tahap pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung dari objek penelitian. 
Cara-cara yang mendukung untuk mendapatkan data primer adalah sebagai 
berikut :  
a) Studi pustaka  
Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah 
berbagai literatur-literatur yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, 
situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik 
penelitian.  
b) Studi lapangan  
Studi ini dilakukan dengan cara mengunjungi tempat yang akan diteliti 
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1) Wawancara  
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang terkait 
dengan permasalahan yang diambil untuk memperoleh data dan informasi.  
2) Observasi  
Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 
pengamatan secara langsung terhadap objek permasalahan yang diambil. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, 
dari uraian masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :  
 
BAB I :    PENDAHULUAN  
Dalam bab ini dijelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.  
 
BAB II :   TINJAUAN TEORI  
Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi acuan dalam 
pembuatan analisa dan pemecahan dari permasalahan yang dibahas, 
sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikannya. 
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BAB III :   METODE PENELITIAN  
Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai tatacara dalam 
melakukan metode penelitian yang di gunakan dan permasalahan 
yang akan dibahas yaitu sekilas mengenai permasalahan yang akan 
dibahas, data yang dikumpulkan, prosedur penyusunan program.  
 
BAB IV :   PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM  
Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai 
perancangan database, implementasi sistem yang mencakup defenisi 
implementasi sistem, komponen utama dalam implementasi sistem, 
tujuan implementasi sistem, pemeliharaan sistem dan demonstrasi 
program.  
 
BAB V :   PENUTUP  
Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan yang mencakup 
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